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CHAPTER I
THE PROBLEM
H is to ry  o f  th e  problem . For th e  p a s t s e v e ra l  y e a rs  
a d if fe re n c e  o f  o p in io n  has e x is te d  in  th e  F a i r f i e l d  community 
and p u b lic  sch o o l system  re g a rd in g  th e  adequacy o f  the  
p re se n t cu rricu lu m  o f  F a i r f i e l d  High S choo l, A com mittee 
composed o f members o f  th e  community was ap p o in ted  by th e  
S u p e rin ten d en t o f  th e  F a i r f i e l d  P u b lic  S ch o o ls , and h e ld  a 
m eeting to  c o n s id e r  th e  problem . No a c t io n  was tak en  by th e  
com m ittee because o f  th e  la c k  o f  co n c re te  in fo rm a tio n  con­
ce rn in g  th e  needs o f  th e  s tu d e n ts ,  and th e  u s e fu ln e s s  o f  th e  
p re se n t s u b je c ts  to  th e  s tu d e n ts  a f t e r  t h e i r  g ra d u a tio n .
S tatem ent o f  th e  problem . The purposes o f  t h i s  s tu d y  
a re  to  determ ine ( 1) the  p re se n t lo c a t io n  o f  th e  g rad u a te s  
o f  F a i r f i e l d  High S ch o o l5 (2 ) th e  o ccu p a tio n s  pursued by 
them sin ce  t h e i r  g ra d u a tio n ; ( 3 ) th e  a d d i t io n a l  e d u c a tio n  
and t r a in in g  a c q u ire d  by them s in ce  h igh  sch o o l; (b )  t h e i r  
o p in io n s  concern ing  th e  u s e fu ln e s s  o f  t h e i r  h igh  schoo l 
t r a in in g  in  t h e i r  p re se n t o ccu p a tio n ; and ( 5) t h e i r  su g g e s tio n s  
o f  ways in  which th e  e d u c a tio n a l o f f e r in g s  o f  F a i r f i e l d  
High School m ight be improved.
S e t t in g  o f  th e  problem . F a i r f i e l d ,  M ontana, i s  
lo c a te d  in  Teton C ounty, t h i r t y - f i v e  m ile s  n o rth w est o f 
G reat F a l l s ,  on highway 89 to  Browning and G la c ie r  P ark .
Gibson Dam, lo c a te d  on the  Sun R iv e r , f o r ty  m ile s  
due w est o f  F a i r f i e l d ,  was com pleted in  1929, and su p p lie s  
the w ater to  i r r i g a t e  100,000  a c re s  o f  lan d  su rro u n d in g  
F a i r f i e l d .  The town may be sa id  to  have had i t s  beg inn ing  
a t  th e  tim e Gibson Dam was b u i l t ,  s in ce  i t  had a p o p u la tio n , 
acco rd in g  to  the  1930 ce n su s , o f  o n ly  185. With th e  
e s ta b lish m e n t o f  th e  G re e n f ie ld  I r r i g a t i o n  P r o je c t ,  many 
fa m il ie s  o f  d rought s t r ic k e n  fa rm ers  were r e - lo c a te d  on 
sm all i r r i g a t e d  farm s su rround ing  F a i r f i e l d ,  and th e  town 
began to  grow. By 1950, th e  p o p u la tio n  had in c re a se d  to  
693. The o n ly  in d u s try  in  th e  community i s  a g r i c u l tu r e ,  
and th e  town i s  ty p i c a l ly  composed o f  a c t i v i t i e s  o f  a 
su p p o rtin g  n a tu re .
In  th e  l a t e  1 9 3 0 's , th e  need f o r  a h igh  sch o o l was 
a p p a re n t, and community groups were formed to  work ou t the  
p la n s . Aid was secu red  from th e  F e d e ra l Government, the  
p re se n t h igh  schoo l b u ild in g  was e r e c te d ,  and sch o o l opened 
fo r  th e  f i r s t  tim e in  th e  f a l l  o f  1939. The s tu d e n ts  had 
p re v io u s ly  a tte n d e d  a number o f  su rro u n d in g  h igh  sc h o o ls , 
in c lu d in g  Simms, Power, C hoteau , and A ugusta . The new 
h igh  schoo l drew i t s  freshm en m ainly  from th e  e lem en tary  
sch o o ls  in  F a i r f i e l d  and G re e n f ie ld , w ith  a sm all number 
coming from o th e r  sm all r u r a l  sch o o ls  in  th e  v i c i n i t y .
In  th e  sch o o l y e a r  1950-51? th e  h igh  schoo l e n r o l l ­
ment was 161 s tu d e n ts .  The p ro je c te d  en ro llm en t p re d ic te d  
a g ra d u a l in c re a se  from y ea r  to  y e a r . The f a c u l ty  was 
composed o f  th e  s u p e r in te n d e n t ,  th e  h igh  sch o o l p r in c ip a l ,
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and e ig h t  c lassroom  te a c h e rs .  F a i r f i e l d  High School was 
f u l l y  a c c re d ite d  by th e  S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  
I n s t r u c t io n ,  and by th e  N orthw est A c c re d itin g  A s s o c ia tio n .
More d e t a i l s  o f  th e  o rg a n iz a tio n  and o p e ra t io n  o f  
th e  schoo l system  w i l l  be su b m itted  in  C hap ter IY a s  th ey  
r e l a t e  to  th e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y .
CHAPTER I I
REVIEW OF RELATED MATERIAL
F a i r f i e l d  High School has n o t p re v io u s ly  had a 
re s e a rc h  s tu d y  conducted  o f  i t s  g ra d u a te s . T h is  i s  the  
f i r s t  o f  what i s  hoped w i l l  be a co n tin u o u s s tu d y  o f  th e  
g ra d u a te s  and e v a lu a t io n  o f  th e  h igh  schoo l from y ea r  to  
year.
S e v e ra l fo llo w -u p  s tu d ie s  o f  g rad u a te s  o f  h igh  
sch o o ls  in  Montana were com pleted in  1952. S ince th e se  
s tu d ie s  were in  p ro cess  a t  th e  same tim e a s  t h i s  s tu d y , 
th e y  were n o t used  a s  background m a te r ia l .
Raymond Hokanson conducted  a fo llo w -u p  s tu d y  o f  
the  g rad u a te s  o f  L ibby High School from 19*f6 to  1950.
H is ex p ressed  purposes were to  determ ine i f  th e  cu rricu lu m  
was adequate  5 i f  th e  h igh  schoo l had met th e  e d u c a tio n a l 
and v o c a tio n a l needs o f  i t s  s tu d e n ts ;  and i f  th e  p re se n t 
e d u c a tio n a l p rocedu res were f u l f i l l i n g  th e  p re se n t aims 
and o b je c t iv e s  o f  th e  sc h o o l.^
Hokanson concluded as a r e s u l t  o f  h is  s tu d y  th a t  
th e  g ra d u a te s  recommended th e  fo llo w in g s
1. Four y e a rs  o f  E n g lish  be o f fe re d .
2 . The cou rse  in  home economics should  be more 
e x te n s iv e .
^Raymond Hokanson, *'A F ollow -up  o f  th e  G raduates o f  
the  L ibby, M ontana, High School f o r  th e  Years 19*+6-50.*' 
(U npublished p ro fe s s io n a l  p ap er, The U n iv e r s i ty  o f  M ontana, 
M isso u la , 1952), p. 1 .
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3 . A cou rse  in  speech shou ld  be com pulsory.
k. Trade t r a in in g  be o f fe re d  fo r  th o se  who do 
n o t p lan  f u r th e r  e d u c a tio n .
5. A need f o r  a course  in  good s tu d y  h a b i t s .
6. A need f o r  a course  in  ev e ry -d ay  l iv in g  and 
fam ily  l i f e .
7 . S tu d e n ts  shou ld  be g iven  more r e s p o n s i b i l i t y .
8 . T hat c e r t a in  b u s in e ss  co u rse s  shou ld  be tak en  
by a l l  s tu d e n t s .2
A su rvey  was made o f  th e  g ra d u a te s  o f  th e  Hot S p rin g s 
High School from 19^6 to  1950 by E a r l  F is h e r .  H is purposes 
were to  see i f  th e  h igh  schoo l had p ro p e r ly  p rep ared  i t s  
g rad u a te s  f o r  problem s o f  ev ery -d ay  l i f e ;  to  determ ine a re a s  
where the  h igh  sch o o l was d e f ic ie n t  in  t r a in i n g  i t s  s tu d e n ts  
and to  re c e iv e  recom m endations f o r  th e  improvement o f  Hot 
S p rin g s  High S c h o o l.3
F is h e r  made th e  fo llo w in g  su g g e s tio n s  a s  a r e s u l t  o f 
h is  s tu d y :
1 . The schoo l should  encourage a c t i v i t i e s  when th ey  
develop  s k i l l s  in  human r e l a t i o n s .
2 . The p u p ils  should  be g iv en  more o p p o r tu n ity  to  
deve lop  r e s p o n s i b i l i t y .
3 . More em phasis shou ld  be g iven  to  com m unications
2 l b i d . ,  p. 37- 3 8 .
^ E a rl F is h e r ,  flA Survey o f  th e  G raduates from the  
Hot S p rin g s , M ontana, High School f o r  th e  Y ears 19^6-1950 
In c lu s iv e .* 1 (U npublished  p ro fe s s io n a l  p ap er, The U n iv e rs ity  
o f  M ontana, M isso u la , 1952), p. 1 .
s k i l l s .
b . More s o c ia l  a c t i v i t i e s  shou ld  be p rov ided  to  
develop  s o c ia l  p o ise  and th e  a b i l i t y  to  co o p era te  w ith  
o th e r s .
5. The E n g lish  co u rse s  shou ld  be re v is e d  to  em phasize 
grammar, co m p o sitio n , and s p e l l in g .
6. A p u b lic  speak ing  co u rse  shou ld  be p ro v id ed .
7 . P rovide co u rse s  in  p e rso n a l h y g ien e , l i f e  a d ju s t ­
m ent, t r a in in g  f o r  m arried  l i f e ,  and sex  in s t r u c t io n .
8. R equire a cou rse  in  d r iv e r  e d u c a tio n .
9 . P rovide a b e t t e r  guidance program f o r  s tu d e n ts  
who p lan  to  a t te n d  c o l le g e .
if
10. Teach v o c a tio n a l  a g r i c u l tu r e .
S tu a r t  F its c h e n  surveyed th e  g rad u a te s  o f  Ronan High 
School from 19^2 to  1951. H is purposes were to  d isc o v e r  how 
e f f e c t iv e  th e  Ronan High School was in  g u id in g  i t s  g ra d u a te s ; 
to  f in d  o u t th e  g rad u a te s  o p in io n  o f  th e  v a lu e  o f  t h e i r  
h igh  schoo l t r a in i n g ;  and to  o b ta in  a b a s is  f o r  cu rricu lu m  
r e v i s io n .^
The co n c lu s io n s  o f  h is  s tu d y  were a s  fo llo w s :
1 . The sch o o l shou ld  p rov ide more p e rso n a l and 
v o c a tio n a l g u id an ce .
^ I b id . , p . 32-33 .
JS tu a r t  Elmer F its c h e n , "A Follow -up  S tudy o f  the  
19^2-1951 High School G raduates o f  Ronan, M ontana.” 
(U npublished p ro fe s s io n a l  p ap e r, The U n iv e r s i ty  o f  Montana, 
M isso u la , 1952), p. 2 .
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2. The E n g lish  co u rse s  shou ld  be re v is e d  to  in c lu d e  
more p r a c t i c a l  t r a in i n g ,  rem ed ia l re a d in g , theme w r i t in g ,  
and s p e l l in g .
R equire a b a s ic  course  in  speech .
5. The h i s to r y  co u rse s  shou ld  provide more c u r r e n t  
m a te r ia l  and in c lu d e  t r a in in g  in  geography and p o l i t i c a l  
s c ie n c e .
6. G eneral m athem atics shou ld  re c e iv e  more em phasis.
7 . A ll  s tu d e n ts  should  be encouraged to  ta k e  ty p in g .
8. In tro d u c e  a course  in  g e n e ra l b u s in e s s .
9 . C ontinue b a s ic  c o lle g e  p re p a ra to ry  co u rse .
10. Expand th e  farm  shop o f f e r in g s .
11. I n s t i t u t e  an o r ie n ta t io n  cou rse  fo r  freshm en.
These th re e  s tu d ie s  b ear a rem arkable l ik e n e s s  to  each
o th e r  and to  t h i s  s tu d y  in  re g a rd  to  p u rp o ses. They a ls o  
have a number o f  co n c lu s io n s  o f  m ajor im portance in  common. 
These w i l l  be compared w ith  the  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  in  
C hap ter IV.
6
Ib id * )  PP* 5^-55.
CHAPTER I I I
SOURCES OF DATA AND METHODS OF PROCEDURE
S ources o f  d a ta . S ince th e  f i r s t  c la s s  g rad u a ted  
from F a i r f i e l d  High School in  19*+0, th e  d e c is io n  was made 
to  a ttem p t to  su rvey  th e  e n t i r e  l i s t  o f  387 g rad u a te s  to  
o b ta in  th e  d e s ire d  d a ta .  The g rad u a te s  were known to  be 
l iv in g  over a w idely  s c a t te r e d  a r e a ,  so a q u e s tio n n a ire  
type s tu d y  appeared  to  be th e  b e s t  method o f  g a th e r in g  
the  d a ta .
Method o f  p ro ced u re . The q u e s tio n n a ire  was developed 
over a c o n s id e ra b le  p e rio d  o f  tim e . The two m ajor c o n s id e r­
a t io n s  in  i t s  c o n s tru c t io n  were to  secure  in fo rm a tio n  which 
would be o f  maximum b e n e f i t  to  th e  schoo l and to  secu re  th e  
maximum number o f  r e tu rn s  from th e  g ra d u a te s . The fo llo w in g  
p re c a u tio n s  were observed :
1 . The q u e s tio n s  were made as  sim ple and c l e a r  as 
p o s s ib le  in  o rd e r  th a t  th e  r e s u l t s  would be v a l id .
2 . The q u e s tio n n a ire  was k ep t as s h o r t  as  p o s s ib le .
3 . Most o f  th e  q u e s tio n s  cou ld  be answered e a s i ly  by 
m erely  f i l l i n g  in  a b lan k  o r by checking  th e  
answer o f  t h e i r  c h o ic e .
b . A l e t t e r  o f  in tro d u c t io n  and in fo rm a tio n  was
7in c lu d ed  w ith  th e  q u e s t io n n a ire .
7A copy o f  t h i s  l e t t e r  may be found in  Appendix A.
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5. The g ra d u a te s  were inform ed th a t  i t  was n o t 
n e c e ssa ry  fo r  them to  s ig n  t h e i r  names to  th e  
q u e s t io n n a ire ,  and no b lan k s were p rov ided  fo r  
t h e i r  name,
6 . The g rad u a te s  were asked  fo r  t h e i r  su g g e s tio n s  
o f  ways in  which F a i r f i e l d  High School m ight
be improved* A space f o r  comments was p rov ided
o
on th e  back page o f  th e  q u e s t io n n a ire ,
7. A se p a ra te  p o s t c a rd  was en c lo sed  w ith  th e  
q u e s tio n n a ire  in  o rd e r  to  com pile a l i s t  o f  th e  
g ra d u a te s 1 a d d re sse s  f o r  use o f  th e  sch o o l in  
fu tu re  s tu d ie s .  B lanks were p rov ided  f o r  th e  
g r a d u a te 's  name, a d d re s s , o c c u p a tio n , and th e  
y e a r  g rad u a ted  from h igh  sc h o o l.^
The n ex t s te p  was to  lo c a te  th e  a d d re s se s  o f  the  
g ra d u a te s . These were secu red  w ith  th e  h e lp  o f  lo c a l  c i t i z e n s ,  
r e l a t i v e s ,  th e  p o st o f f i c e ,  th e  F a i r f i e l d  Tim es, and 
th e  s tu d e n ts  in  sc h o o l. Q u e s tio n n a ire s  were th en  se n t ou t 
to  a l l  th e  a v a i la b le  a d d re s s e s , accompanied by a l e t t e r  o f  
e x p la n a tio n  o f  th e  su rvey  being  a tte m p te d . Many o f  th e  
q u e s tio n n a ire s  were s e n t to  a d d re s se s  o f  p a re n ts ,  r e l a t i v e s ,  
o r f r i e n d s ,  w ith  a r e q u e s t  to  fo rw ard .
The sea rch  f o r  p roper a d d re s se s  was co n tin u ed  w hile
®A copy o f  th e  q u e s tio n n a ire  may be found in  
Appendix D.
^A copy o f  th e  p o s tc a rd  may be found in  Appendix C.
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w a itin g  f o r  th e  r e tu r n s .  A c o n s id e ra b le  number o f  q u e s tio n ­
n a i r e s  were r e tu rn e d  by th e  p o st o f f ic e  departm ent because 
o f  th e  la c k  o f  p ro p er a d d re s s . These names were added to  
th e  l i s t  o f  g rad u a te s  f o r  whom no a d d re s se s  were a v a i la b le .
When s u f f i c i e n t  tim e had been a llow ed  f o r  th e  r e tu rn s  
to  come in ,  th e  q u e s tio n n a ire  was a g a in  se n t o u t to  a l l  
th o se  who had n o t re tu rn e d  an ad d re ss  c a rd . A gain the  l e t t e r  
o f  e x p la n a tio n  was e n c lo se d , and an o th e r  l e t t e r  w ith  a l i s t  
o f  g rad u a te s  f o r  whom no a d d re sse s  were a v a i la b le  was 
in c lu d e d , in  th e  hope th a t  some o f  th e  g rad u a te s  m ight 
know o f  t h e i r  w h e re a b o u ts .^
F in a l ly ,  th e  q u e s tio n n a ire  was a g a in  se n t o u t to  a l l  
th o se  who had n o t r e tu rn e d  an ad d ress  c a rd , p lu s  th o se  fo r  
whom a d d re sse s  had been r e c e n t ly  a c q u ire d . S ince th e  r e tu r n s  
on t h i s  l a t e s t  e f f o r t  were n e g l ig ib le ,  i t  was dec ided  
th a t  f u r th e r  m a ilin g s  would n o t be w o rth w h ile .
L im ita tio n s  o f  th e  s tu d y . The r e s u l t s  o f  t h i s  su rvey  
should  prov ide v a lu a b le  d a ta  f o r  cu rr icu lu m  r e v is io n  in  
F a i r f i e l d  High S choo l, and prov ide a b a s is  f o r  fu tu re  
s tu d ie s  o f  th e  g ra d u a te s . L im ita tio n s  o f  th e  s tu d y  which 
shou ld  be co n s id e red  in  th e  su rvey  and use o f  th e  d a ta  a re  
as fo llo w s :
1 . The r e s u l t s  o f  t h i s  su rvey  r e f l e c t  th e  o p in io n s  
o f  o n ly  th o se  g ra d u a te s  who re tu rn e d  th e  q u e s t io n n a ire .
10A copy o f  th e  second l e t t e r  may be found in  
Appendix B.
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The o p in io n s  o f  th o se  g rad u a te s  who d id  n o t r e p ly  may o r 
may n o t be th e  same. H en cefo rth , th e  word g rad u a te  w i l l  be 
used  in  co n n ec tio n  w ith  th e  f in d in g s  to  denote th o se  who 
responded to  th e  q u e s t io n n a ire .
2. S tu d en t o p in io n s  a re  v a lu a b le ,  b u t a re  l i k e ly  to  
be p re ju d ic e d  in  some a re a s  by t h e i r  a s s o c ia t io n s  and 
ex p e rien ce s  in  sc h o o l.
3 . The scope o f  th e  s tu d y  i s  com plete s in c e  a l l  the  
g rad u a tin g  c la s s e s  were su rveyed , b u t i t  m ight be expected  
th a t  the  lo n g e r  th e  g rad u ate  has been o u t o f  sc h o o l, th e  
more h is  remembrances o f  schoo l may be c o lo re d  by th e  i n t e r ­
vening y e a rs .
*+. Some o f  th e  g rad u a te s  who a re  s t i l l  l iv in g  in  
th e  v i c i n i t y  o f  F a i r f i e l d  may have answ ered some o f  the  
q u e s tio n s  and made some comments from t h e i r  o b se rv a tio n  o f  
th e  schoo l s in c e  t h e i r  g ra d u a tio n  r a th e r  th a n  from t h i e r  
ex p e rien c e s  w h ile  a c tu a l ly  a t te n d in g  th e  sc h o o l.
CHAPTER IV
PRESENTATION OF THE FINDINGS
L o ca tio n  o f  th e  g ra d u a te s . Out o f  th e  t o t a l  o f  387 
g ra d u a te s , r e l i a b l e  a d d re s se s  were o b ta in e d  fo r  333 from 
the  a d d re ss  c a rd s  r e tu rn e d  and from o th e r  a d d re s se s  o b ta in ed  
in  th e  p re lim in a ry  survey  o f  a d d re s s e s . The a d d re s se s  o f  
the  rem ain ing  f i f t y - f o u r  were unknown. I n  some c a s e s ,  the  
ad d re ss  o f  a p a re n t o r  r e l a t i v e  was known, b u t i t  was n o t 
c e r t a in  w hether o r  n o t th e  g rad u a te  was a ls o  l iv in g  a t  th a t  
ad d ress  o r  in  th a t  v i c i n i t y .  G raduates who were a t te n d in g  
c o lle g e  o r  who were in  th e  armed fo rc e s  a t  th e  tim e o f  t h i s  
s tu d y , were n o t co n s id e red  to  have a perm anent a d d re s s , and 
were l i s t e d  s e p a ra te ly  in  Table I ,  page 13.
Of th e  rem ain ing  258 g rad u a te s  f o r  whom re s id e n c e  
has been e s ta b l i s h e d ,  38 per ce n t s t i l l  r e s id e  in  th e  
F a i r f i e l d  community w ith in  a f i f t e e n  m ile  r a d iu s ,  71 per 
c e n t r e s id e  w ith in  a 100 m ile  r a d iu s ,  78 per c e n t r e s id e  
in  M ontana, and 22 p er c e n t have l e f t  Montana to  r e s id e  
in  some o th e r  s t a t e  o r  t e r r i t o r y .  A la rg e  number o f  
g rad u a te s  were a t t r a c t e d  to  th e  n e a r-b y  c i t y  o f  G reat F a l ls  
to  seek  employment, w ith  th e  r e s u l t  t h a t  19 per c e n t o f  
th e  g rad u a te s  l iv e  in  th a t  c i t y .  F a i r f i e l d  i s  t h i r t y - f i v e  
m ile s  from and i s  co n s id e red  to  be in  th e  G reat F a l l s  tra d e  
a r e a .  S tu d en ts  l iv in g  in  G reat F a l l s  and in  th e  50 m ile ra d iu s  
a re a  a re  c lo se  enough to  F a i r f i e l d  so th a t  th e y  have c o n s id e ra b le
- 1 2 -
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table I
PRESENT LOCATION OF THE GRADUATES BY STATES
L o ca tio n
A ddresses 
G raduates 
R eturned With 
Q u estio n n a ire
A d d itio n a l
R e lia b le  T o ta l 
Known A ddresses 
A ddresses
Montana
F a i r f i e l d — 15 m ile ra d iu s 50 *+9 99
15 m ile  to  50 m ile r a d iu s h i 30 71
50 m ile to  100 m ile ra d iu s s 5 7 12
Remainder o f  Montana 10 9 19
T o ta l in  Montana 106 95 201
Alabama 1 1
C a l i fo rn ia 18 b 22
C o n n ec ticu t 2 2
G eorgia 1 1
Idaho 1 1
I l l i n o i s 1 1
Kansas 1 1 2
M innesota 1 1
N ebraska 1 1
New Mexico 1 1
N orth Dakota 1 1
Ohio 2 2
Oregon 3 3
Utah 1 1
Vermont 1 1
W ashington 7 3 10
Wyoming 2 2
H onolulu 1 2 3
T o ta l Out o f  S ta te ko 16 56
G raduates in  C ollege 22 26
G raduates in  th e  Armed F orces 33 17 50
T otal Addresses 201 132 333
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c o n ta c t w ith  home and w ith  t h e i r  alma m a te r . The f a c t  
th a t  66 p er c e n t l iv e  w ith in  t h i s  a re a  speaks w e ll fo r  
the  h o ld in g  power o f  th e  community.
The g ra d u a te s  who l e f t  Montana to  l iv e  in  a n o th e r  
s t a t e  have t r a v e l l e d  westward to  a la rg e  e x te n t .  The th re e  
w est c o a s t s t a t e s  o f  W ashington, Oregon, and C a l i f o rn ia  
have claim ed 61 per c e n t o f  th e  g ra d u a te s  who l e f t  the  
s t a t e ,  w ith  C a l i f o r n ia  a lo n e  re c e iv in g  39 per c e n t .
R etu rns o f  th e  q u e s t io n n a i r e . A lto g e th e r , 206 
q u e s tio n n a ire s  were r e tu rn e d  from th e  387 s tu d e n ts  who had 
g rad u a ted  from F a i r f i e l d  High School over th e  tw elve y ea r  
p e rio d  between l S ^  and 1951* Of th e  r e p l i e s ,  55*1 per
TABLE I I
NUMBER AND PERCENTAGE OF GIRLS AND BOYS FROM EACH 
GRADUATING CLASS WHO RETURNED THE QUESTIONNAIRE
C lass Number o f  
g rad u a te s
Number o f  
r e tu rn s
Per c e n t 
o f  g i r l s
Per ce n t 
o f  boys
T o ta l 
per c e n t
19^0 23 12 85.7 3 7 .5 52.2
19^1 29 12 3 8 .5 ^ 3 .8 >tlA
19^2 38 20 56.5 ■+6.7 52.6
19^3 29 11 h-6 .1 31 .3 37 .9i 9l4.il- 3kr 18 69.6 1 8 .2 52.9
19^5 19 11 36 .8 80 .0 57.9
19^6 29 17 6V.3 53.3 58.6
19^7 kO 20 ^ 5 .5 55.6 50.0
19^8 35 Ih 13.8 57.9 1*0 .0
19^9 36 23 66 .7 61 .9 63.9
1950 35 22 60.0 65 .0 62 .0
1951 ko 26 65 .0 65 .0 65 .0
T o ta l 387 206 55.1 51.6 53.2
cent were from g i r l s ,  and 51*8 per cent from boys, making
a t o t a l  o f  53.2 p er ce n t o f  th e  g ra d u a te s . As would be
exp ected , a la rg er  percentage o f  returns were rece ived  from
the more recent c la s s e s .  (See Table I I )
The 53 Per cent return from the F a ir f ie ld  graduates
over a tw elve year period compares rather c lo s e ly  w ith the
61 per c e n t r e tu r n  which F its c h e n  r e p o r ts  from h is  te n  y e a r
11
study o f  the graduates o f  Ronan High School, The fa c t  
that F a ir f ie ld  has been a new and changing community might 
account fo r  the d iffe r e n c e .
Occupations o f  the graduates. In  order to  achieve
c la r i t y ,  the present occup ations, as reported by the graduates,
were l i s t e d  under the major occup ational groups c la s s i f i e d
12
by the United S ta te s  Department o f  Labor. (See Tables I I I ,
IV, V, and VT) The major occup ational groups are p ro fe ss io n a l
and m anagerial; c l e r i c a l  and s a le s ;  se rv ic e ;  a g r ic u ltu r a l , f i s h ­
ery , fo r e s tr y , and kindred occupations; s k i l le d ;  se m i-sk ille d ;  
and u n sk ille d  occup ations.
The t o t a l  number o f  c l a s s i f i e d  occupations l i s t e d
i s  g rea ter  than the number o f  graduates return ing the
" ^ S tu a r t  Elm er F its c h e n , UA Follow -up S tudy o f  th e  
19^2-1951 High School G raduates o f  Ronan, M ontana.11 (U npublished 
p ro fe s s io n a l  p ap er, The U n iv e r s i ty  o f  M ontana, M isso u la ,
1952), p. 18.
•^U n ited  S ta te s  D epartm ent o f  Labor, D ic t io n a ry  o f  
O ccu p a tio n a l T i t l e s . P a r t  I .  (W ashington, D. C.s The 
U n ited  S ta te s  Government "P rin tin g  O ff ic e , June 1939)* 
p. XXIII.
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TABLE I I I
THE NUMBER OF GIRLS AND BOYS EMPLOYED 
IN VARIOUS OCCUPATIONS IN THE CATEGORY 
PROFESSIONAL AND MANAGERIAL
T i t l e  o f  O ccupation  G ir ls  Boys T o ta l
A ccountant 1 1 2
A e ro n a u tic a l E n g in eer 1 1
A irp lan e  P i lo t  3 3
B usiness Manager 1 1
Cafe Manager 1 1
Dry C le a n e rs , Manager 1 1
E l e c t r i c a l  E ng ineer 1 1
Garage Manager 1 1
M usician  1 1
O ffic e  Manager 1 1
P a r ts  Foreman 1 1
R e g is te re d  Nurse 3 3
R esearch  Chem ist 1 1
S t a t i s t i c i a n  1 1
T eacher 3 3
T ire  R ep air Manager 1 1
T o ta l 11 12 23
minus th e  number o f  s e rv ic e  men and s tu d e n ts  f o r  whom no 
o ccu p a tio n  i s  l i s t e d .  T h is  i s  accoun ted  fo r  hy th e  f a c t  
th a t  many m arried  women l i s t e d  two p re se n t o c c u p a tio n s , one 
o f  them being  th a t  o f  a housew ife .
T w en ty -th ree  s tu d e n ts  a re  engaged in  p ro fe s s io n a l  
and m an ag eria l o c c u p a tio n s . T h is  i s  j u s t i f i c a t i o n  fo r  
c o lle g e  en tra n c e  s u b je c ts  be ing  o f fe re d  in  th e  c u rr ic u lu m , 
though i t  may n o t j u s t i f y  t h e i r  p re se n t eminence in  com­
p a r iso n  to  n o n -co lle g e  c o u rse . The la rg e  number o f  g ra d u a te s , 
p a r t i c u l a r ly  g i r l s ,  who a re  employed in  c l e r i c a l  and s a l e s ,  
s t r e s s e s  th e  im portance o f  a good com m ercial d ep a rtm en t.
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table IV
THE NUMBER OF GIRLS AND BOYS EMPLOYED 
IN VARIOUS OCCUPATIONS IN THE CATEGORY 
CLERICAL AND SALES
T i t l e  o f  O ccupation G ir ls Boys T o ta l
Bookkeeper b 1 5
C a sh ie r 1 1
C le rk , A ccounting l 1
C le rk , B i l l in g 1 1
C le rk , G eneral O ffic e b b
C le rk , P ro d u c tio n 1 l
C le rk , S tock l l
C le rk -T y p is t l l
Salesm an 2 2
S a le sp e rso n 3 2 5
S e c re ta ry 10 10
Telephone O p era to r 1 l
T o ta l 28 5 33
TABLE V
THE NUMBER OF GIRLS AND BOYS EMPLOYED 
IN VARIOUS OCCUPATIONS IN THE SERVICE 
SERVICE AND AGRICULTURAL 
CATEGORIES
T i t l e  o f  O ccupation  G ir ls Boys T o ta l
Farmer 25 25
Farm er, L iv es to ck 1 1
Seed Man
Housewife 68
1 1
68
T o ta l 68 27 95
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TABLE VI
THE NUMBER OF GIRLS AND BOYS EMPLOYED 
IN VARIOUS OCCUPATIONS IN THE SKILLED 
AND SEMI-SKILLED 
CATEGORIES
T i t l e  o f  O ccupation  G ir ls  Boys T o ta l
A i r c r a f t  Engine Mechanic 1 1
Baker 1 1
C a rp e n te r  3 3
C o n s tru c tio n  Lineman 2 2
D ie s e l M echanic 1 1
M echanic, G eneral Engine 1 1
P r in t e r  1 1
S h i p f i t t e r  1 1
U p h o ls te re r  1 1
Truck D riv e r  1 1
T o ta l  1 12 13
V o ca tio n a l a g r ic u l tu r e  and home economics a re  v e ry  
im p o rtan t s u b je c ts  in  F a i r f i e l d  High School when judged by 
th e  s ix ty - e ig h t  g i r l s  who a re  housew ives, and th e  tw en ty - 
seven boys in  a g r i c u l t u r a l  o c c u p a tio n s . The number o f  boys 
in  a l l  c a te g o r ie s  would undoub ted ly  be g r e a te r  i f  such a 
la rg e  number o f  boys were n o t in  th e  armed fo r c e s .
The number o f  g ra d u a te s  in  s k i l l e d  o ccu p a tio n s  i s  
s u r p r i s in g ly  sm a ll. T h is  may be due to  th e  r u r a l  n a tu re  
o f  th e  F a i r f i e l d  community, and to  th e  la c k  o f  o p p o r tu n ity  
f o r  a p p re n t ic e s h ip  t r a in in g  in  th e  s k i l l e d  t r a d e s .
Only one g rad u a te  r e p o r te d  an o cc u p a tio n in  th e  sem i­
s k i l l e d  c a te g o ry , and no g ra d u a te s  re p o r te d  o ccu p a tio n s  in  
th e  u n s k i l le d  c a te g o ry . A lthough th e re  may be some g ra d u a te s  
employed in  th e se  a re a s  among th e  181 who d id  n o t answer
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th e  q u e s t io n n a ire ,  th e se  s t a t i s t i c s  r e p re s e n t  a pow erful 
argum ent in  fa v o r  o f  a h igh  sch o o l e d u c a tio n .
F a c to rs  which should  n o t he overlooked  in  a s tu d y  
o f  t h i s  n a tu re  a re  th e  o cc u p a tio n s  o th e r  th a n  th e  p re se n t 
ones which th e  g ra d u a te s  have worked a t .  Table VII shows 
th e  number o f  secondary  o ccu p a tio n s  l i s t e d  by th e  g ra d u a te s . 
I t  i s  d i f f i c u l t  to  make com parisons w ith  th e  prim ary 
o ccu p a tio n s  s in c e  some g rad u a te s  l i s t e d  s e v e ra l  secondary  
o ccu p a tio n s  w h ile  o th e rs  l i s t e d  none. However, w hereas th e  
prim ary  o ccu p a tio n s  l i s t e d  on ly  one s e m i- s k i l le d  and no 
u n s k i l le d  o c c u p a tio n s , th e  secondary  l i s t s  t h i r t e e n  in  the  
s e m i- s k i l le d  and sev en teen  in  th e  u n s k i l le d .
TABUS VII
THE NUMBER OF GIRLS AND BOYS WITH SECONDARY 
OCCUPATIONS IN THE VARIOUS CATEGORIES
C ategory G ir ls Boys T o ta l
0 - P ro fe s s io n s  and 
m an ag eria l 15 5 20
1- C le r ic a l  and s a le s 78 3 81
2- S erv ice 16 2 18
3- A g r ic u l tu r e ,  f i s h e r y ,  
f o r e s t r y ,  and k in d re a  
o c cu p a tio n s 21 21
k - 5- S k i l le d 1 17 18
6 -7 - S e m i-sk il le d 13 13
8 -9 - U n sk ille d  ! 13 17
T otal 7  ̂ 188
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The g ra d u a te s  were asked  a t  what age th e y  dec ided  
upon t h e i r  p re se n t v o c a tio n , and T able V III shows a ta b u la t io n  
o f  th e  r e s u l t s .  S e v e n ty -s ix  g ra d u a te s  reach ed  t h e i r  
d e c is io n  from th e  age o f f i f t e e n  th rough  e ig h te e n , which 
would c lo s e ly  approxim ate t h e i r  h igh  sch o o l y e a r s .  T h is 
r e p r e s e n ts  if9 p er c e n t o f  th o se  g ra d u a te s  who answ ered t h i s  
q u e s tio n s . By th e  age o f  tw en ty -o n e , 79 per ce n t o f  th e  
g rad u a te s  had d ec id ed  upon t h e i r  p re se n t v o c a tio n . T h is
TABLE V III
AGE AT IdHICH THE GRADUATES DECIDED UPON 
THEIR PRESENT OCCUPATION
Year Age o f  D ec is io n
Grad. ......................................................
8-13 l*f 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2b 25 26 27
19if0 1 2 1 1 l 2 2 1
19ifl 1 2 1 2 1 1 1 1
19if2 2 1 1 1 1 l 1 1 1 1
19^3 2 2 1 2 2
19ifif 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1
19H-5 1 1 1 3 1 1 2 1
19if6 1 3 3 2 1
19^7 2 1 3 2 3 2 2
19if8 1 1 if 1 2 2
19^9 3 1 1 2 2 3 3
1950 1 2 2 8 3
1951 3 2 3 6 5
T otal b 6 10 12 18 36 20 17 9 8 if 3 5 2 1
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shows th e  g re a t  im portance o f  o c c u p a tio n a l co u n se lin g  and 
guidance a t  th e  h igh  schoo l l e v e l .
The g rad u a te s  were asked i f  th e y  re c e iv e d  h e lp  in  
choosing  t h e i r  o c c u p a tio n , and i f  so , who h elped  them. 
They c r e d i te d  t h e i r  p a re n ts  w ith  h e lp in g  them th e  m ost. 
(See Table XX) I t  ap p ears  from th e  re sp o n se s  th a t  th e  
co u n se lin g  program in  th e  sch o o l co u ld  s tan d  im provem ent.
TABLE IX
SOURCES FROM WHICH THE GRADUATES RECEIVED 
HELP IN CHOOSING THEIR OCCUPATIONS
Year
Grad.
P a ren t Sup11 H. S.
Couns.
T eacher O ther No H elp
I9k0 if 1 2 1
19^1 5 2 2 1
19^2 6 1 2 2 1
19^3 2 1 5
10I4JU.i/T T 6 3 1 1 3
19^5 5 1 1
191+6 2 3
19^7 5 1 3
191+8 if 1 2 if
19^9 if 2 1 2 8
1 9 5 0 6 1 2 3 5 1
1951 8 2 3 3 7
T o ta l 59 11 5 11 2 5 35
-2 2 -
however, i t  shou ld  be p o in ted  ou t t h a t  19^8-!+9 was th e  f i r s t  
y e a r  th a t  a c o u n se lo r  was employed in  th e  h igh  sc h o o l, and t h i s  
marked th e  b e g in n in g  o f  th e  o rg an ized  t e s t i n g  and co u n se lin g  
program f o r  th e  sc h o o l.
Table X shows th a t  87 p er c e n t o f  th e  g ra d u a te s , i f
TABLE X
NUMBER OF GRADUATES WHO WOULD OR WOULD NOT 
CHOOSE THEIR PRESENT OCCUPATION IF  THEY 
WERE ABLE TO MAKE THE CHOICE OVER AGAIN
Year ' G ir ls  Boys
Grad. ----------------------------------------------------------------
Yes No Yes No
19*fO 3 2 5 0
19*H 5 0 6 1
19^2 7 2 k 3
19*+3 2 6 0
19M+ lb 1 1 1
19^5 6 1 3 1
19^6 b 1 7 0
19V7 7 0 9 0
19^8 1 0 8 3
19^9 7 2 6 2
1950 7 0 5 b
1951 ' 8 3 9 1
T o ta l 73 l*f 69 16*
♦This t o t a l  in c lu d e s  n in e  boys 
in d ic a te d  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith
in  th e  armed 
t h e i r  cho ice
s e rv ic e s ,  who 
o f  v o c a tio n .
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g iven  th e  o p p o r tu n ity  to  choose t h e i r  o cc u p a tio n s  over 
a g a in , would make th e  same cho ice  a s  t h e i r  p re se n t one.
T his does n o t in c lu d e  th e  n in e  hoys in  th e  armed s e rv ic e s  
who a re  d i s s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  p re s e n t o c c u p a tio n , s in ce  
t h e i r  o ccu p a tio n  i s  n o t a m a tte r  o f  t h e i r  own p e rso n a l 
c h o ic e . T h is  would appear to  show a h igh  degree o f  s a t i s ­
f a c t io n  among th e  g ra d u a te s  w ith  t h e i r  o c c u p a tio n a l c h o ic e . 
Would in c re a se d  v o c a tio n a l  co u n se lin g  a t  F a i r f i e l d  High 
School succeed in  in c re a s in g  th e  degree o f  s a t i s f a c t io n ?  
T his would be an in t e r e s t i n g  q u e s tio n  in  a l a t e r  s tu d y
A d d itio n a l e d u c a tio n  and t r a in i n g » Of the  g rad u a te s  
r e tu rn in g  th e  q u e s t io n n a ire ,  32 p er c e n t e i t h e r  a tte n d e d  o r 
were c u r r e n t ly  a t te n d in g  c o l le g e . (See Table XI) A nother
TABLE XI
GRADUATES WHO HAVE ENROLLED, COMPLETED OR 
DROPPED OUT OF COLLEGES AND UNIVERSITIES
Year
Grad.
C u r re n tly
E n ro lle d
Drop
o u ts
2 Year 
Teach. 
C e r t .
B.A. o r  
B .S . Deg.
M asters
Degree
T o ta l
19*tO b 2 6
19^1 1 1 2
19b2 3 1 b
19,\3 1 2 3
19M* 5 1 6
19“+5 5 1 6
19^6 1 1 1 3 6
19b7 3 1 1 519^8 3 3
191+9m 51 9I
T otal 20 33 3 9 1 66
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TABLE X II
GRADUATES WHO HAVE ENROLLED, COMPLETED OR 
DROPPED OUT OF ADDITIONAL EDUCATION 
OTHER THAN COLLEGE
G ir ls Boys
B u sin ess  C o llege
C u rre n tly  E n ro lle d 0 0
Completed Course 2 0
Dropped Out 6 3
Trade Schools
C u rre n tly  E n ro lle d 0 1
Completed Course 1 9
Dropped Out 0 2
N urses T ra in in g
C u rre n tly  E n ro lle d 1
Com pleted Course 8
Dropped Out 1
V ete ran 1s On th e  Job  T ra in in g
Completed Course 1
17 per c e n t e n ro l le d  in  a d d i t io n a l  t r a in in g  o th e r  th an  
c o l le g e ,  (See Table X II) making a t o t a l  o f  **9 p er c e n t who 
re c e iv e d  a d d i t io n a l  t r a in in g  beyond h igh  sc h o o l. Of th e s e ,
22 p e r c e n t were c u r r e n t ly  e n r o l le d ,  33 p er c e n t com pleted 
a co u rse  o f  s tu d y , and per c e n t dropped o u t .
Of more s ig n i f ic a n c e ,  p e rh ap s , would be a s tu d y  o f  
th e  g ra d u a te s  who a tte n d e d  c o lle g e  from th e  c la s s e s  o f  19*+0 
th rough  19^7, w ith o u t re g a rd  f o r  th o se  who were c u r r e n t ly  
a t te n d in g .  Thus we may o b ta in  a c l e a r e r  p ic tu re  o f  th e  drop­
o u t r a t e .  Out o f  t h i r t y - s i x  s tu d e n ts  who a tte n d e d  c o lle g e  
from th e se  c l a s s e s ,  36 p er c e n t com pleted a co u rse  o f  
s tu d y  and 6^ p er c e n t dropped o u t .  A pplying th e  same tech n iq u e
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to  th e  g rad u a te s  who re c e iv e d  a d d i t io n a l  t r a in in g  o th e r  
th a n  c o l le g e ,  we f in d  th a t  o f  tw e n ty -e ig h t g ra d u a te s ,
68 p er c e n t com pleted th e  c o u rse , and 32 per c e n t dropped 
o u t.
The c o n d it io n  o f  u n re s t  which g rip p ed  th e  w orld  
d u rin g  t h i s  p e rio d  from 19*f0 to  19^7 d id  have an e f f e c t  
on th e  d ro p -o u t r a t e ,  a s  can he seen  in  T ab les X III  and 
XIV. Seven boys dropped o u t o f  c o l le g e ,  and one from tra d e  
sc h o o l, to  e n te r  th e  armed s e rv ic e s .  T h is r e p r e s e n ts  11 
per c e n t o f  th e  g ra d u a te s  who a tte n d e d  c o lle g e  and 3 p er 
cen t o f  th o se  who a tte n d e d  o th e r  i n s t i t u t i o n s  o f  advanced 
ed u c a tio n . The w orld  c o n d itio n s  may a l s o  have a f f e c te d  a 
number o f  th e  g i r l s  and th o se  boys u n f i t  fo r  m i l i t a r y  
s e rv ic e .  The sh o rtag e  o f  manpower d u rin g  th e  war prov ided  
h ig h -p ay in g  jo b s  f o r  t h i s  age g roup , and may have tem pted
TABLE X III
NUMBER OP VARIOUS REASONS FOR LEAVING COLLEGE 
AS STATED BY THE GRADUATES
Reason G ir ls Boys T o ta l
G raduated 8 5 13
Lack o f  Funds 5 9
U n s a t is f a c to ry  Grades 1 l 2
To A ccept Employment 1 2 3
Poor H ea lth 2 2
Not S a t i s f i e d  w ith  Course 1 1 2
D isco n ten ted 1 1
Because o f  M arriage 5 5
E n te red  Armed S e rv ic e s 7 7
T o ta l 2>+ 20 Mf
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a number o f  them to  ac c e p t employment who o th e rw ise  would 
have f in is h e d  t h e i r  a d d i t io n a l  e d u c a tio n . Some o f  the  g i r l s  
may have te rm in a te d  t h e i r  e d u c a tio n  in  o rd e r  to  m arry t h e i r  
boy f r ie n d s  and be w ith  them f o r  th e  tim e th e y  rem ained in  th e  
U n ited  S ta te s .
TABLE XIV
NUMBER OF VARIOUS REASONS FOR LEAVING INSTITUTIONS 
OF ADDITIONAL EDUCATION OTHER THAN COLLEGE
Reason G ir ls Boys T o ta l
G raduated 12 10 22
Lack o f  Funds 2 2
To A ccept Employment 3 2 5
Because o f  M arriage 1 1
E n te red  Armed S e rv ic e s 1 1
The c u rr ic u lu m . S ince i t s  b e g in n in g , F a i r f i e l d  High 
School has o f fe re d  a ty p ic a l  c o lle g e  e n tra n c e  cou rse  w ith  
th e  a d d i t io n  o f  a g r i c u l tu r e ,  farm  shop, and home econom ics. 
Three y e a rs  o f  E n g lis h , and one y ea r  o f  American H is to ry  
were re q u ire d  fo r  g ra d u a tio n , a s  re q u ire d  by th e  S ta te  
Departm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n .  However, c o lle g e  en tra n c e  
req u irem e n ts  w ere, in  g e n e ra l ,  c lo s e ly  adhered  to  in  p lann ing  
th e  s tu d e n ts  c o u rs e s . The c o lle g e  e n tra n c e  req u irem en ts  
were th re e  y e a rs  o f  E n g lis h , two y e a rs  o f  m athem atics, 
th re e  y e a rs  o f  s o c ia l  s tu d ie s ,  and two y e a rs  o f  s c ie n c e , 
a g r i c u l tu r e ,  o r  home econom ics.
Some c o u rse s  were n o t o f fe re d  ev e ry  y e a r  because o f 
the  sm all number o f  s tu d e n ts  d e s i r in g  to  e n r o l l  in  them.
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P h y sics  and ch e m istry  were o f fe re d  on a l t e r n a te  y e a rs .  
Languages were o f fe re d  b u t too  few s tu d e n ts  s ig n ed  up fo r  
th e  c o u rs e s , w ith  th e  r e s u l t  t h a t  no language was ta u g h t 
d u rin g  s e v e ra l  o f  th e  y e a r s .  Advanced m athem atics was 
o f fe re d  on a l t e r n a t i v e  y e a r s ,  b u t a g a in , too  few s tu d e n ts  
s ig n ed  up d u rin g  some o f  th e  y e a rs  to  be ab le  to  schedu le 
th e  c o u rse . O n e-h a lf  y ea r  o f  p u b lic  sp eak in g , and o n e -h a lf  
y e a r  o f  jo u rn a lism  were o f fe re d  ev e ry  o th e r  y e a r s .  S tu d en ts  
who needed a cou rse  d u rin g  a y e a r  when i t  was n o t being  
o f fe re d  were g iv en  th e  o p p o r tu n ity  o f  e n r o l l in g  in  a 
correspondence c o u rse .
The g rad u a te s  were asked  to  l i s t  s u b je c ts  tak en  in  
h igh  sch o o l which b e n e f i te d  them th e  most in  t h e i r  p re se n t 
o cc u p a tio n . S ix  b la n k s  were p rov ided  fo r  th e  answ ers. The 
number o f  s u b je c ts  v a r ie d  from one to  more th an  s ix .  Some 
o f  th e  g ra d u a te s  l i s t e d  broad s u b je c t  a r e a s ,  such as 
m ath em atics, w hile  o th e rs  l i s t e d  s p e c i f ic  co u rse s  such as 
a lg e b ra . Table XV, pages 28 and 29, shows the  frequency
o f  m ention  o f  s u b je c t  f i e l d s  and t h e i r  s p e c i f ic  s u b je c ts .
>
The f i e l d  o f  com m ercial t r a i n i n g ,  g e n e ra l and s p e c i f i c ,  
ranked f i r s t  w ith  136 r e p l i e s ,  c lo s e ly  fo llow ed  by E n g lish  
w ith  122, and m athem atics w ith  112. The s p e c i f ic  s u b je c t  
which ranked f i r s t  was ty p in g  w ith  76 r e p l i e s .  T h is  i s  n o t 
s u rp r is in g  s in c e  ty p in g  has such u s e fu ln e s s  in  a l l  w alks o f  
l i f e .  E n g lish  and m athem atics were bo th  m entioned much 
o f te n e r  as  broad f i e l d s  th a n  as  s p e c i f ic  s u b je c ts .  A p p aren tly  
th e  g rad u a te s  have come to  r e a l i z e  th e  im portance o f th e se  
re q u ire d  s u b je c ts  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  f i e l d s  o f  endeavor.
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TABLE XV
FREQUENCY OF MENTION OF SUBJECT FIELDS AND 
SPECIFIC SUBJECTS OF GREATEST BENEFIT 
TO THE GRADUATES IN THEIR PRESENT OCCUPATIONS
Year G raduated
S u b je c ts kO b l  b2 ^3 bb b5 b6 b? b8 b9 50 51 T o ta l
E n g lish 3 b 10 6 7 7 6 6 6 12 15 13 95
P u b lic  Speaking 1 1 2 2 1 2 3 2 l 4 19
Jo u rn a lism 1 1 1 1 2 2 8
S ub-T o ta l 5 5 12 8 9 10 9 9 6 13 17 10 122
M athem atics 3 2 6 V 5 3 6 b 5 8 10 10 66
G eneral Math. 1 2 1 1 2 1 8
A lgebra 3 1 1 2 2 1 2 2 2 3 19
Geometry 1 1 1 2 2 1 1 l 3 13
T rigonom etry 1 1 1 3
S o lid  Geometry 1 1
Advanced A lgebra 1 1 2
S ub-T o ta l 5 6 8 11 9 7 9 8 9 13 10 17 112
S cience 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10
G eneral Science 1 1 2
B io logy 1 1 1 1 1 1 1 1 8
C hem istry 1 2 1 3 1 1 2 1 2 lb
P hysics 1 1 2 b
S ub-T o ta l 3 1 b 1 5 2 3 2 3 b 3 7 38
H is to ry 1 3 ij. 1 1 3 b 17
S ocio logy 1 1 1 1 b
Psychology 1 2 3
Economics 1 1 2
C iv ic s 1 1
Sub-Total 0 2 0 1 0 2 3 l+ 1 3 1+ 7  27
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TABLE XV (continued)
FREQUENCY OF MENTION OF SUBJECT FIELDS AND 
SPECIFIC SUBJECTS OF GREATEST BENEFIT 
TO THE GRADUATES IN THEIR PRESENT OCCUPATIONS
Subject
Year Graduated 
ko ifl h-2 ^3 bk  ^5 b6 k-7 if8 if9 50 51 T otal
L atin
French 1
1 if 5
l
Sub-Total 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Commercial 1 2 l if
Junior B usiness Tr. if 1 5
Bookkeeping 1 3 1 5 2 1 3 8 l if 29
Typing 3 5 8 6 5 if 6 if if 13 9 9 76
Shorthand 1 3 1 2 3 2 b 2 if 22
1 L " " ' T  " ... ..... 1 L
Sub-Total 5 8 12 7 13 9 9 9 8 26 13 17 136
Home Economics 2 6 2 10 1 if 7 2 6 1 b if 5
A gricu lture if 3 3 1 1 2 2 3 b 1 2 26
Shop 2 2 2 1 1 2 2 if 5 3 2if
Auto Mechanics 1 l
M echanical Drawing 1 2 3
Sub-Total 6 7 11 if 11 2 8 11 10 15 6 8 99
P h ysica l Education 1 1 1 l 1 1 6
Hygiene 2 2
Music 1 l 3 5
M ilita ry  Science 1 1
T o ta l A ll  S u b je c ts  25 31 ^8 33 *+6 35 b l  ^3 38 76 5b 80 553
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The graduates were asked to  check causes for  
d i f f i c u l t y  i f  they  f e l t  that th e ir  high school tra in in g  had 
not tra in ed  them properly fo r  th e ir  work sin ce  graduation.
(See Table XVI) The g rea te st  d i f f i c u l t y  was expressed as 
being an inadequate o ffe r in g  o f  co u rses . Table XVII shows 
the courses which they mentioned were d esired  but were 
not a v a ila b le . Advanced mathematics and p h y sics , which were 
f i r s t  and second in  frequency o f  m ention, were both o ffered  
or were a v a ila b le  through correspondence. This would appear 
th a t inadequate guidance in  the s e le c t io n  o f  th e ir  courses  
in  planning th e ir  school programs was the d i f f i c u l t y .  Poor 
planning o f  th e ir  programs was mentioned tw enty-seven tim es 
to  rank th ird  in  im portance. Poor study h a b its , which 
again i s  a r e a l problem fo r  guidance, ranked second. Since  
the school year 191+8-Lf9 marked the beginning o f  the f i r s t  
organized t e s t in g  and cou n seling  program fo r  the sch o o l, 
th ese  d i f f i c u l t i e s  should decrease su b s ta n t ia lly  in  the fu tu re .
The graduates mentioned s ix te e n  tim es th a t various  
su b jec ts  were not com pleted. Their l i s t i n g  o f  su b jec ts  which 
were not s a t i s f a c t o r i ly  completed was not too en lig h ten in g . 
S ix teen  su b jec ts  were m entioned. Shop was mentioned three  
tim es, a g r icu ltu re  tw ic e , and the remaining courses one each.
A c o n f l ic t  in  schedule o f  c la s s e s  was mentioned s ix ­
teen  tim es. This i s  not su rp ris in g  sin ce  i t  i s  im possib le  
to  schedule c la s s e s  w ithout c o n f l ic t s  between some o f  them 
in  a school the s iz e  o f  F a ir f ie ld  High School. A ll  that  
can be done i s  to  keep the c o n f l ic t s  confined  to  the e le c t iv e  
co u rses, and in  as w idely  d ivergent f i e ld s  as p o ss ib le .
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TABLE XVI
FREQUENCY OF REASONS BY GRADUATES WHY THEIR 
HIGH SCHOOL TRAINING FAILED TO PREPARE 
THEM FOR THEIR WORK SINCE GRADUATION
Year G raduated
Reasons HO 4 l  42 43 44 45 4-6 47 48 49 50 51 T o ta l
Inadequa te  
s e le c t io n  o f
co u rse s  o f fe re d 2 5 1 3 3 b if 1 If 3 3 33
Poor p lann ing
o f program 2 2 k 3 1 3 1 2 3 2 if 27
C o n f l ic t  in
schedu le 1 1 3 1 1 1 1 b 1 2 16
S u b jec t o r  
s u b je c ts  n o t
com pleted 1 1 2  1 2 2  1 3 3 16
Too many e x t r a ­
c u r r i c u la r
a c t i v i t i e s  1 1 1  2 2 7
Did n o t l ik e
sch o o l 1 1 2  1 2  7
Poor stu d y
h a b i ts  1 1 3 1 2 6 2 3 5 5 3  32
P a re n ts  to o  easy  
in  p e rm ittin g  
s tu d e n t to  avo id
“hard" s u b je c ts  1 3 1 3  8
Too easy  to  pass 1 1 2
O verloaded 1 1
T otal d i f f i c u l t i e s  5 5 l*t 11 10 7 18 11 8 23 20 17 1^9
No d i f f ic u l ty  3 7 4 2 4 3 3 3 3  1 33
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TABLE XVII
SUBJECTS THE GRADUATES STATED THEY NEEDED WHICH 
WERE NOT AVAILABLE IN FAIRFIELD HIGH SCHOOL
S u b je c ts  Needed ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^3 ^  5o ^  T o ta l
E n g lish  IV 1 1 2
P u b lic  Speaking 1 1
Reading 1 1
Commercial W ritin g 1 1
D ram atics 1 1
L a tin 1 1
Advanced Math, 1 2 1 3 1 2 10
P h y sics 2 1 1 1 1 1 7
C hem istry 1 1
Psychology 1 1
Bookkeeping 1 1
Bookkeeping I I 1 1
B usiness Law 1 1
B usiness Management 1 1
B usiness M achines 1 1
F i l in g 1 1
G eneral Shop 1 1 1 1 b
D ra ftin g 1 1 2 1 5
A rt 1 1
T o ta l 1 3 5 2 2 3 7 5 2 3 5 ^  ^2
Perhaps th e  most c o n t ro v e r s ia l  q u e s tio n  asked o f  th e  
g rad u a te s  was th e  fo llo w in g s  Do you f e e l  th a t  i t  would be 
w orthw hile to  a ttem p t to  g ive t r a d e  sch o o l t r a in in g  in s te a d  
o f  c o lle g e  p re p a ra to ry  s u b je c ts  d u rin g  th e  ju n io r  and s e n io r  
y e a rs  o f  schoo l to  s tu d e n ts  who d e f i n i t e l y  do n o t p lan  to  
a t te n d  c o lle g e ?  As can be seen  in  T able X V III, most o f  th e  
g rad u a te s  fav o red  tr a d e  schoo l t r a in i n g .  However, a g re a t  
many o f  them ex p ressed  doubts over how th e  program should  be 
c a r r ie d  o u t .
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TABLE XVIII
NUMBER OF GRADUATES WHO WERE IN FAVOR OF, 
WHO WERE OPPOSED TO, WHO WOULD HAVE TAKEN, 
AND WHO WOULD NOT HAVE TAKEN TRADE 
SCHOOL TRAINING IN HIGH SCHOOL
Year
Grad.
In
fav o r
Opposed Would have 
tak en
Would n o t 
have tak en
19*+0 9 2 J+ 6
19*+1 12 0 b 3
19^2 16 2 7 6
19^3 10 1 6 3
19M+ 11 3 5 8
19^5 8 2 3 5
19^6 1^ 1 7 6
19^7 16 1 6 5
19^8 12 1 7 2
19^9 18 3 12 5
1950 13 6 5 6
1951 23 2 9 10
T o ta ls 162 2M- 75 65
The g rad u a te s  were th e n  asked i f  th e y  would have 
ta k en  one o f  th e  tr a d e  co u rse s  in  p re fe ren ce  to  c o lle g e  p re ­
p a ra to ry  s u b je c ts  when th e y  were in  h igh  sc h o o l. They were 
f a i r l y  ev en ly  d iv id e d  on t h i s  q u e s tio n . (See Table XVIII) 
A nother f a c to r  which would a f f e c t  th e se  r e s u l t s  would be the  
im p ro b a b ility  th a t  enough tr a d e  c o u rse s  cou ld  be o f fe re d  to  
s a t i s f y  a l l  th o se  who in d ic a te d  th a t  th e y  would have tak en  
one o f  th e  tra d e  c o u rs e s .
The g rad u a te s  were asked which o f  seven common tr a d e s  
a s  l i s t e d  would be th e  most w o rth w h ile . The t r a d e s  in  o rd e r  
o f  freq u en cy  o f  m ention were a s  fo llo w s : au to  m echan ics,
c a rp e n tr y ,  e l e c t r i c i t y ,  w e ld in g , plum bing, au to  body work,
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and sh e e tm e ta l work. (See Table XIX) A b lan k  was p rov ided  
f o r  o th e r  c h o ic e s . C h ie f  among th e se  was o f f ic e  p r a c t ic e ,  
which was m entioned e ig h t  tim e s .
TABLE XIX
NUMBER OF GRADUATES FAVORING VARIOUS KINDS OF 
TRADE SCHOOL TRAINING
Trade
Number
in
Favor
Trade
Number
in
Favor
W elding 59 O ff ic e  P ra c t ic e 8
E l e c t r i c i t y 78 B eauty T ra in in g 1
Auto M echanics 9k Commercial A rt 2
C arp en try 85 Radio & E le c tro n ic s 3
Plumbing *40 S p e c ia l  Music 1
S heetm eta l 32 D ra f t in g 2
Auto Body Work 33 A ccounting 1
Homemaking k D is t r ib u t iv e  Educ. 2
( c h i ld  ca re  and C eram ics 1
fam ily  n u rs in g )
In  re c e n t  y e a rs  th e re  has been some d is c u s s io n  in  th e  
F a i r f i e l d  community re g a rd in g  th e  ba lance  o f  em phasis p laced  
on th e  f i e l d s  o f  academ ic s tu d i e s ,  m usic , and a t h l e t i c s .
T h is was f u r th e r  d isc u sse d  by th e  cu rr icu lu m  com mittee 
p re v io u s ly  m entioned on page one. The f e e l in g  e x is te d  in  
some q u a r te r s  t h a t  a t h l e t i c s  were be in g  em phasized too  
s t r o n g ly ,  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  th e  academ ic s tu d ie s  and music 
were s u f f e r in g .
The g ra d u a te s  were asked to  r a t e  th e se  th re e  a re a s  
s e p a ra te ly  a s  to  w hether th e re  was n o t enough, abou t th e
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r i g h t  amount, o r  to o  much em phasis p laced  upon them . Table 
XX shows a ta b u la t io n  o f  th e  r e s u l t s .  A more m ean ingfu l 
index  may be o b ta in e d  i f  we a s s ig n  a  v a lu e  o f  minus one to  
a  r e p ly  o f  n o t enough em phasis , zero  to  a r e p ly  o f  about th e  
r ig h t  amount o f  em phasis , and p lu s  one to  a r e p ly  o f  too  
much em phasis. I f  we th e n  tak e  th e  a lg e b ra ic  sum o f  th e se  
v a lu e s ,  and d iv id e  by th e  number o f  r e p l i e s ,  an  index  o f  
em phasis may be o b ta in e d . T h is  index  w i l l  range from minus 
one which would in d ic a te  a l l  th e  r e p l i e s  were n o t enough 
em phasis , to  p lu s  one which would mean th a t  a l l  th e  r e p l i e s  
were on too  much em phasis . An index  o f  zero  would in d ic a te  
abou t th e  r i g h t  amount o f  em phasis.
A pplying th e  above te c h n iq u e , an index  o f minus .36  
i s  o b ta in e d  fo r  academ ic s tu d ie s ,  showing th a t  th e  g rad u ate  
in d ic a te d  a c o n s id e ra b le  la c k  o f  em phasis in  t h i s  a r e a .  An 
index  o f minus .1 2  i s  o b ta in e d  fo r  m usic, showing some la c k  
o f  em phasis as  in d ic a te d  by th e  g raduates^  .2 8  i s  o b ta in ed  
fo r  a t h l e t i c s  showing th a t  in  th e  g raduates*  o p in io n  a t h l e t i c s  
were overem phasized to  a c o n s id e ra b le  d eg ree .
An ex am in a tio n  o f  Table XX w i l l  r e v e a l  t h a t  the  
g rad u a te s  o f  19^9 in d ic a te d  th e  g r e a te s t  la c k  o f  em phasis 
on academ ic s tu d ie s ,  and th e  most em phasis on a t h l e t i c s .
T h is  c o in c id e s  w ith  th e  f a c t  th a t  th e  F a i r f i e l d  High School 
b a s k e tb a l l  team p layed  in  th re e  tournam ents in  19^9 9 
won second p lace in  th e  s t a t e  in  C la ss  B c o m p e titio n . In  
1950 F a i r f i e l d  a g a in  p laced  second in  th e  s t a t e .
The o p in io n  o f  th e  g rad u a te s  re g a rd in g  th e  la c k  o f
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TABLE XX
GRADUATES OPINION ON THE DEGREE OF EMPHASIS 
PLACED ON ACADEMIC STUDIES, MUSIC 
AND ATHLETICS IN THE HIGH SCHOOL PROGRAM
Year
Academic
S tu d ie s
Music A th le t ic s
Not 
enough
A
bout 
rig
h
t
Too 
m
uch
Not 
enough
A
bout 
rig
h
t
Too 
m
uch
Not 
enough
A
bout 
rig
h
t
Too 
m
uch
19̂ +0 if 6 0 2 8 0 0 6 if
19^1 5 if 0 2 6 0 0 if if
19b2 3 9 1 0 12 0 0 9 3
19^3 3 if 0 0 5 1 0 if 2
19M+ 7 6 0 2 11 0 0 10 2
l9*+5 3 7 0 2 8 0 1 7 2
19^6 if 9 0 3 10 0 1 8 5
19^7 5 10 0 2 lif 0 0 11 if
19^8 l 10 0 1 9 1 0 10 l
19>+9 13 7 0 3 15 0 0 8 11
1950 7 11 0 2 13 2 0 15 3
1951 if 15 1 5 15 1 1 13 6
T o ta ls  59 98 2 2b 126 5 3 105 b7
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emphasis on academic s tu d ie s  may he regarded as ser io u s  
sin ce  schoo ls are prim arily  founded fo r  imparting knowledge 
to  the ch ild ren . This should he an area fo r  the community, 
the a d m in istra tio n , the guidance personnel and the teach ers  
to  he aware o f  and in  which to  in crease  th e ir  em phasis. A 
good guidance department p a r t ic u la r ly  should he ab le to  
help  to  in crease the emphasis upon academic s tu d ie s  hy making 
th e ir  value more apparent to  the stu d en ts .
The op in ion  o f  the graduates regarding the over­
emphasis upon a t h le t i c s  may he regarded only in  the degree 
in  which t h is  causes the s c h o la s t ic  s tu d ie s  to  be under­
emphasized. Perhaps an increased  emphasis on academic 
stu d ie s  by the schoo l w i l l  r e s u lt  in  a b e tte r  balance 
between the two, w ithout d e tra c tin g  from the present 
a t h le t ic  program.
Comments o f  the graduates. The graduates were asked  
for th e ir  comments and su g g estio n s fo r  the improvement o f  
F a ir f ie ld  High School. A large number o f  these comments 
were rece iv ed . S ince many o f  th ese  comments were sub­
s t a n t ia l ly  the same even though the wording may have been 
d if f e r e n t ,  they may be grouped to g e th e r .
In ev a lu a tin g  these comments, i t  i s  n ecessary  to  be 
aware o f  predjudiee and sh o r t-s ig h ted  v iew s. Therefore 
comments w ith on ly  one or a few m entions may w e ll be 
considered  on ly as in te r e s t in g  or as a su b ject fo r  a future  
study, but cannot be considered  to  have p a rticu la r  
s ig n if ic a n c e . There are some a rea s , however, which have a
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freq u en cy  o f  m ention  numerous enough to  m e r it  a t t e n t io n .
In  th e  fo llo w in g  e v a lu a t io n  a l l  th e  comments w i l l  he 
in c lu d ed  in  an o u t l in e  form under g e n e ra l a r e a s ,  w ith  the  
number o f  g rad u a te s  who commented on each p a r t i c u l a r  item  
l i s t e d  to  the  r ig h t  o f  th e  comment.
The fo llo w in g  comments on th e  h igh  sch o o l in  g en e ra l 
seem to  in d ic a te  t h a t  F a i r f i e l d  High School was a b e t t e r  
th a n  average schoo ls
1 . The academ ic s ta n d a rd s  were h ig h . (2)
2 . F a i r f i e l d  High School was a s u p e r io r  sc h o o l. (12)
3 . The F a i r f i e l d  schoo l system  was v ery  poor
in  g e n e ra l .  (1)
The comments on th e  a d m in is t r a t io n  and te a c h e rs  were
as fo llo w s :
1 . The a d m in is t r a t io n  was v ery  good. (6)
2. The a d m in is t r a t io n  was poor. (1 )
3 . There was n o t enough d i s c ip l in e  o f  s tu d e n ts .  (*+)
b . Too many c la s s e s  were se n t to  th e  s tu d y  h a l l
o r  excused  from c la s s  f o r  a n o th e r  a c t i v i t y .  (*+)
5. The a d m in is t r a t io n  and te a c h in g  were
e x c e l l e n t .  (1)
6 . A b e t t e r  r e l a t io n s h ip  i s  needed between
th e  s u p e r in te n d e n t and te a c h e r s .  (2)
7 . A th le t ic s  and music shou ld  be schedu led  in
d i f f e r e n t  p e r io d s . (1)
8. More th a n  o n e -h a lf  hour shou ld  be a llow ed
fo r  lu n ch . (1)
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9 . A b e t t e r  u n d e rs ta n d in g  i s  needed between
th e  s tu d e n ts  and te a c h e rs  in  o rd e r  to  make 
th e  s tu d e n ts  work* (2)
10* T eachers shou ld  be p a id  on th e  b a s is  o f
e x p e rie n c e . (1 )
11. The tu rn o v e r  o f  te a c h e rs  i s  to o  g r e a t .  (1 )
12. Too much r e c o g n it io n  was g iven  to  a
s u c c e s s fu l  coach , and n o t enough to  
s u c c e s s fu l  te a c h e r s .  (1 )
13. More men te a c h e rs  shou ld  be em ployed. (1)
l 1*. Most o f  th e  te a c h e rs  were n o t ad e q u a te ly
p rep ared  to  te a c h . (1)
15. The te a c h e rs  cou ld  be improved upon. (1)
Comments on th e  p u b lic  and p u b lic  r e a c t io n s  were as 
fo llo w s:
1 . A s tro n g e r  P. T. A. would be h e lp fu l .  (1)
2 . The p a re n ts  shou ld  tak e  a more d i r e c t
i n t e r e s t  in  th e  sc h o o l. (1)
3 . The b u s in e ss  people in  th e  community cause
over-em phasis on some s p o r t s .  (1)
The comments on s tu d e n ts  a g a in  r e v e a l  a need fo r
b e t t e r  s tu d y  h a b i t s .  T able XVI, page 31* p re v io u s ly  showed 
t h i s  same d e f ic ie n c y . The comments on s tu d e n ts  a re  as 
fo llo w s :
1 . The s tu d e n ts  had a good sch o o l s p i r i t  and
am b itio n . (2)
2. The a t h l e t i c  and m usic departm en ts a re  good
fo r  s tu d e n t m o ra le . (1 )
3 . A s tro n g e r  s tu d e n t c o u n c il i s  needed . (1)
The s tu d e n ts  shou ld  be t r e a te d  a s  a d u l t s .  (1)
5. S tu d en ts  shou ld  tak e  th e  co u rse s  th e y  need 
r a th e r  th a n  th o se  which a re  th e  e a s i e s t .  (1)
6. The s tu d e n ts  do n o t have to  work hard  enough
to  g e t p ass in g  g rad es (3)
7 . The s tu d e n ts  shou ld  be ta u g h t how to  tak e
n o te s  in  c l a s s .  (1)
8. More em phasis i s  needed on good s tu d y  h a b i t s .  (*+)
9 . More r e c r e a t io n  f a c i l i t i e s  shou ld  be p rov ided  
fo r  th e  s tu d e n ts .  (2)
The comments on guidance show th e  need f o r  a b e t t e r  
guidance program in  F a i r f i e l d  High School*
1. More and b e t t e r  te a c h e r  guidance i s  needed . (1)
2. More v o c a tio n a l guidance i s  needed . (9)
3 . More e d u c a tio n a l guidance i s  needed . (10) 
*f. More guidance i s  needed du rin g  th e  freshm an
y ea r f o r  o r i e n ta t io n .  (H-)
5* In d iv id u a l  co u n se lin g  i s  e s s e n t i a l .  (1)
6. The s tu d e n ts  shou ld  n o t be d isco u rag ed  from
ta k in g  th e  c o u rse s  th ey  w ish to  ta k e . (2)
The fo llo w in g  comments on th e  cu rricu lu m  in  g e n e ra l 
show a g re a t  d e a l o f  i n t e r e s t  in  t h i s  a r e a .  Trade sch o o l 
co u rse s  ag a in  a re  fa v o re d , b u t n o t a t  th e  expense o f  c o lle g e  
e n tra n c e  c o u rse s .
1 . The cu rr icu lu m  i s  ad eq u a te . (7)
2. The p re se n t cu rr icu lu m  i s  adequate  ex c ep t f o r  
fo re ig n  languages and tra d e  sch o o l s tu d ie s .  (1)
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3 . C ourses in  fo re ig n  language should  he added. (1 )
b . The p re se n t cu rr icu lu m  i s  n o t adequate  f o r
en tra n c e  in to  e n g in e e r in g  sc h o o l. (1 )
5. A more com plete c u rricu lu m  i s  d e s i r a b le .  (1 )
6 . More s u b je c ts  shou ld  be com pulsory. (1 )
7 . The cu rr icu lu m  needs s tr e a m lin in g , a s  too
much tim e i s  sp en t on r e p e t i t i o n .  (1 )
8. A cou rse  in  i n t e r i o r  d e c o ra tio n  should  be
o f fe re d  in  h igh  sc h o o l. (1 )
9* Psychology should  be o f f e re d .  (3 )
10. R. 0 . T. C. shou ld  be o f fe re d  in  h igh  schoo l
to  a c q u a in t boys w ith  army l i f e .  (1)
11. O ffe r  a m erchand ising  co u rse  w ith  o n - th e - jo b
t r a in i n g .  (1 )
12. More em phasis shou ld  be p laced  on re a d in g  in
h igh  sc h o o l. (1 )
13* S o c ia l dancing  shou ld  be ta u g h t .  (1)
I 1*-. Have more schoo l p a r t i e s  and shows. (1 )
15* There a re  to o  many a c t i v i t i e s  f o r  boys, n o t
enough f o r  g i r l s .  (1 )
16. A tr a d e  sch o o l program would be good f o r
th o se  who canno t a t te n d  c o l le g e .  (11)
17• Trade sch o o l co u rse s  a re  f in e  i f  th e y  a re
f in a n c ia l l y  p o s s ib le .  (2 )
18. Trade sch o o l c o u rse s  a re  good i f  o th e r  broad
s u b je c t  a re a s  a re  co v e red . (1)
19* I t  i s  im p o ssib le  to  g ive everyone s p e c i f ic
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t r a in in g  in  t h e i r  f i e l d  o f  i n t e r e s t .  (2)
20. Trade sch o o l t r a in in g  i s  n o t p r a c t i c a l  in  a
sm all sc h o o l. (1 )
21. Trade sch o o l t r a in in g  i s  n o t a good id ea  
because th e  average h igh  sch o o l sophomore
i s  too  young to  dec ide  on h is  c a r e e r .  (1 )
22. The sch o o l should  co n tin u e  c o lle g e  en tra n c e
work f o r  a l l  s tu d e n ts .  (9)
23. Less c la s s e s  and lo n g e r  c la s s  p e r io d s  a re  
needed so a p erson  can le a r n  more in  th e
ones he ta k e s .  (1)
2*f. S ch o o ls , in  g e n e ra l ,  need more te a c h in g  and
le s s  a c t i v i t i e s .  (2 )
25. The sch o o l would be b e t t e r  o f f  i f  th e  tim e 
and money sp en t on a t h l e t i c s  and music were
f
sp en t on academ ic s u b je c ts .  (1)
26. More c u l tu r a l  s u b je c ts  such a s  m usic , drama,
l i t e r a t u r e ,  and a r t  a re  needed . (2)
27* More em phasis on academ ic s u b je c ts  i s
needed . (1)
28. The l i b r a r y  needs a h o u se c le a n in g . (1)
The comments on th e  E n g lish  d ep artm en t, which fo llo w ,
in d ic a te  a need f o r  a r e v is io n  o f  th e  E n g lish  co u rse s  to  
in c lu d e  more p r a c t i c a l  E n g lis h , e s p e c ia l ly  co m p o sitio n . The 
fo u r th  y e a r  o f E n g lis h , which i s  now a req u irem en t o f  the  
S ta te  D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  i s  c u r r e n t ly  being  
re q u ire d  f o r  g ra d u a tio n .
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1. The E n g lish  departm ent i s  e s p e c ia l ly  good. (1)
2 . A fo u r th  y ea r o f  E n g lish  i s  needed. (H-)
3 . More em phasis i s  needed on p ro p er E n g lis h ,
l e t t e r  w r i t in g ,  s p e l l in g  and penm anship. (^f)
b . More em phasis i s  needed on E n g lish . (2)
5. Spend more tim e on theme w r i t in g  and
com position  in  E n g lis h . (8)
6 . More em phasis on grammar i s  needed. (1 )
7 . More p u b lic  speak ing  i s  needed . (1 )
8 . A more d e f in i t e  cou rse  o f  s tu d y  i s  needed in
p u b lic  sp eak in g . (1)
The fo llo w in g  comments on m athem atics show an aw areness 
o f  th e  g rad u a te s  f o r  a b e t t e r  knowledge o f  m athem atics in  
g e n e ra l .
1 . More em phasis on m athem atics i s  needed . (7)
2 . A cou rse  in  advanced m athem atics i s  needed . (1 )
3 . The p r a c t i c a l  u se s  o f  m athem atics a re  n o t
s t r e s s e d  enough. (1)
The comments on th e  sc ien ce  departm ent were few and as  
fo llo w s :
1 . More em phasis i s  needed on s c ie n c e . (3 )
There were a number o f  comments on th e  com m ercial 
dep artm en t, w ith  no one comment r e c e iv in g  a s ig n i f i c a n t  
number o f  r e p l i e s .  They a re  as  fo llo w s :
1. The com m ercial departm ent was v ery  good. (3)
2 . More em phasis i s  needed on th e  com m ercial
dep artm en t. (2 )
3 . A ccuracy in  ty p in g  shou ld  he s t r e s s e d  more, (1)
More em phasis on bookkeeping i s  needed , (2)
5. S tu d en ts  shou ld  be encouraged to  tak e
bookkeeping in  h igh  sc h o o l. (1)
6 . Bookkeeping should  concern  i t s e l f  more w ith  
p r a c t i c a l  problem s en co u n te red  in  th e  home
and on th e  farm . (1)
7 . A course  in  o f f ic e  m achines would be v ery
v a lu a b le . (2)
8. A com plete cou rse  in  acco u n tin g  i s  needed . (1 )
The comments f o r  th e  s o c ia l  sc ien ce  departm ent were
as  fo llo w s :
1. More em phasis i s  needed on s o c ia l  s c ie n c e ,
p a r t i c u l a r l y  on American Government. (1)
2. A cou rse  in  e lem en ta ry  econom ics and
so c io lo g y  i s  needed . (2)
3 . A course  in  s o c ia l  s tu d ie s  i s  needed . (1)
The comments on home econom ics were as fo llo w s :
1 . P r a c t i c a l  t r a in in g  in  g e n e ra l m athem atics,
home n u rs in g , f i r s t  a id ,  and home management 
a re  needed . (2)
The comments on a g r ic u l tu r e  were a s  fo llo w s :
1 . The shop co u rse s  were f i n e .  (1)
2. A b e t t e r  p lanned course  o f  s tu d y  i s  needed
in  a g r ic u l tu r e  and shop. (1)
3* The shop c la s s e s  were a w aste o f  tim e because
o f  th e  la c k  o f  m a te r ia l s .  (1 )
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*f. Animal husbandry shou ld  be made a p a r t  o f
th e  a g r ic u l tu r e  c o u rs e s . (1)
5. There should  be more em phasis on m echanical
draw ing. (1)
The comments on a t h l e t i c s  and p h y s ic a l e d u c a tio n  were 
as fo llo w s :
1. A th le t ic s  a re  f i n e ,  bu t s c h o la s t ic  s ta n d a rd s
shou ld  come f i r s t .  (3)
2 . A th le t ic s  should  come a f t e r  schoo l and a f t e r
s tu d ie s .  (1 )
3 . The a t h l e t i c  program shou ld  be f o r  a l l  to
p a r t i c ip a t e  in .  (3)
k . S p o rts  a re  too  concerned  w ith  w inn ing . (1)
5. F a i r f i e l d  High School i s  to o  s p o r ts  m inded. (2 )
6. Too much f a v o r i t is m  i s  shown to  boys
a t h l e t i c  c lu b s . (1 )
7 . Too much em phasis i s  p laced  on boys p h y s ic a l
ed u c a tio n  and n o t enough on g i r l s  p h y s ic a l 
ed u c a tio n . (1)
The fo llo w in g  comments were re c e iv e d  on m usic:
1. There shou ld  be more em phasis on m usic. (3 )
2. M usical t r a in in g  shou ld  be r e q u ire d . (1)
3 . Band membership shou ld  n o t be l im i te d .  (1 )
Only one comment was re c e iv e d  on th e  f i e l d  o f  a r t .
1 . A co u rse  in  com m ercial a r t  would be v a lu a b le .  (1 )
Com parison w ith  o th e r  s tu d i e s . A com parison o f  th e  
f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  w ith  th o se  o f  th e  th re e  s tu d ie s  in
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o th e r  Montana h igh  sc h o o ls , a s  d e sc r ib e d  in  C hap ter I I ,  
r e v e a ls  two a re a s  which appear in  a l l  o f  them. These a re  
to  expand th e  guidance programs in  th e  sch o o ls  and to  r e v is e  
the  c o u rse s  o f  s tu d y  in  E n g lish  w ith  g r e a te r  em phasis on 
the  com m unications s k i l l s .
CHAPTER V
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The summary. The purposes o f  t h i s  s tu d y  were to  
determ ine the  p re se n t lo c a t io n  o f  th e  g rad u a te s  o f  F a i r f i e l d  
High S chool; th e  o cc u p a tio n s  pursued by them s in c e  t h e i r  
g ra d u a tio n ; th e  a d d i t io n a l  e d u c a tio n  and t r a in in g  a c q u ired  
by them s in ce  h igh  sc h o o l; t h e i r  o p in io n  concern ing  th e  u se ­
fu ln e s s  f o r  them o f  t h e i r  h igh  sch o o l t r a in in g  in  t h e i r  
p re se n t o c c u p a tio n ; and t h e i r  su g g e s tio n  o f  ways in  which 
th e  e d u c a tio n a l o f f e r in g s  o f  F a i r f i e l d  High School m ight 
he im proved.
A q u e s tio n n a ire  was p rep ared  and se n t to  a l l  th e  
g rad u a te s  from th e  f i r s t  g ra d u a tin g  c la s s  in  19*+0 th rough  
th e  c la s s  o f  1951. R e lia b le  a d d re s se s  were o b ta in ed  f o r  
33^ o f  th e  387 g rad u a te s  surveyed  and re v e a le d  th a t  38 
per c e n t r e s id e  in  th e  F a i r f i e l d  community w ith in  a 15 
m ile r a d iu s ,  78 per c en t l iv e  in  M ontana, and 22 p er c e n t 
have l e f t  th e  s t a t e .  Q u e s tio n n a ire s  were answ ered by 53*2 
p er c e n t o f  th e  g ra d u a te s .
The su rvey  re v e a le d  t h a t  tw e n ty -th re e  g ra d u a te s  were 
employed in  p ro fe s s io n a l  and m an ag eria l o c c u p a tio n s , t h i r t y -  
th re e  in  c l e r i c a l  and s a l e s ,  tw en ty -sev en  in  a g r i c u l tu r e ,  
s ix ty - e ig h t  a s  housew ives, tw elve in  s k i l l e d  and one in  the  
u n s k i l le d  o c c u p a tio n s .
C o llege was a tte n d e d  by 32 per c e n t o f  th e  g ra d u a te s ,
- I f 7 -
- * 4 - 8 -
w ith  33 per ce n t o f  th e  c o lle g e  e n t r a n ts  th rough  th e  c la s s  
o f  19*+7 com pleting  a cou rse  o f  s tu d y . S ix ty - fo u r  per cen t 
dropped o u t.
A d d itio n a l e d u c a tio n  o th e r  th an  c o lle g e  was a tte n d e d  
hy 17 per c e n t o f  th e  g ra d u a te s . S ix ty - e ig h t  per cen t o f  
th o se  th rough  th e  c la s s  o f  19V7 com pleted th e  cou rse  and 
32 per ce n t dropped o u t.
The s u b je c t  f i e l d s  o f  th e  g r e a te s t  b e n e f i t  in  t h e i r  
p re se n t o cc u p a tio n  as  r a te d  by th e  g rad u a te s  were com m ercial, 
E n g lish , and m athem atics. The m ajor rea so n s  the  g rad u a tes  
l i s t e d  fo r  why t h e i r  h igh  school t r a in in g  f a i l e d  to  p repare  
them fo r  t h e i r  work were poor s tu d y  h a b i ts  and poor p lann ing  
o f th e ir  h igh  schoo l program.
Trade sch o o l t r a in in g  in  h igh  schoo l was fav o red  by 
most o f  th e  g ra d u a te s , p rov ided  th a t  c o lle g e  en tra n ce  
req u irem e n ts  a re  s t i l l  m a in ta in ed . Auto m echan ics, c a rp e n try , 
and e l e c t r i c i t y  were fav o red  as t r a d e s  to  be o f fe re d .
The g rad u a te s  in d ic a te d  th a t  in  t h e i r  o p in io n  the  
academic s tu d ie s  and music were n o t em phasized enough, and 
a t h l e t i c s  were over-em phasized .
C o n c lu s io n s . On th e  b a s is  o f  th e  g raduates*  r e p l i e s  
to  th e  q u e s tio n n a ire  and t h e i r  comments, th e  fo llo w in g  
co n c lu s io n s  and recom m endations a re  o f fe re d :
1. T hat th e  academ ic s tu d ie s  be em phasized to  a 
much g r e a te r  degree by th e  sch o o l p e rso n n e l, 
as  being  o f  th e  g r e a te s t  im portance to  the  
s tu d e n ts  in  t h e i r  l a t e r  l i f e .
That the school should in crease i t s  program o f  
ed u cation a l and v o ca tio n a l guidance.
That the p o s s ib i l i t y  and p r a c t ic a b il i ty  o f  
o ffe r in g  trade school tra in in g  in  high school 
by the teach ers be in v e s t ig a te d  fu r th er .
That the course o f  study in  E n glish  should be 
rev ised  to include more time on p r a c t ic a l E nglish  
in clu d in g  com position , l e t t e r  w r it in g , penmanship, 
s p e l l in g ,  and public speaking.
That mathematics should rece iv e  grea ter  emphasis 
in  the school program, and p rov ision  should be 
made to  teach  advanced mathematics to  those who 
w il l  need i t  fo r  c o l le g e .
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APPENDIX A
LETTER TO GRADUATES 
ACCOMPANYING THE QUESTIONNAIRE
F a i r f ie ld ,  Montana 
Date May.?! 1952 ..
Dear Graduate of F a i r f ie ld  High School:
There has been considerab le  d iscu ss io n  during  th e  l a s t  two years concerning 
the  curriculum  (courses o f study) of F a i r f ie ld  High School.
I t  i s  g en e ra lly  accepted by ed u ca tio n a l le a d e rs  th a t  the curriculum  should 
be based on the  needs of the  s tu d en ts  in  th a t  p a r t ic u la r  schoo l. A curriculum  
prepared fo r  one school may no t be adequate in  some o th e r school where co n d itio n s  
are  n o t the same. You, as g raduates of F a i r f ie ld  High School, can be o f g re a t  
a s s is ta n c e  in  determ ining what th ese  needs a re .
The enclosed q u estio n n a ire  i s  designed to  f in d  out what you th in k  of some 
aspects o f our curricu lum  in  the  l ig h t  of your experience since graduation*
The r e s u l t s  w i l l  be used in  p reparing  a p ro fe s s io n a l paper req u ired  fo r  
my M aster of Education degree from Montana S ta te  U n iv e rs ity .
tn  o rder fo r  th e  r e s u l t s  o f t h i s  q u es tio n n a ire  to  have m eaning,. i t  i s  
extrem ely im portant th a t  you answer i t  and th a t  your answers r e f l e c t  your tru e  
fe e lin g  towards the  schoo l. You do no t need to  s ig n  your name, and no e f f o r t  
w il l  be made to  f in d  out who sen t in  any p a r t ic u la r  answ er. We a re  no t asking 
fo r  e i th e r  p ra ise  or c r i t ic is m , b u t only fo r  your honest opinions*
You w i l l  f in d  th e  qu estio n s  are  provided e i th e r  with, blanks to  f i l l  in ,  
o r w ith  boxes in  which to  p lace a check f o r  your choice of an answef. Q uestions 
which do n o t apply to  your p a r t ic u la r  s i tu a t io n  may be l e f t  b lank or you may 
w rite  "none" a f t e r  th e  q u es tio n .
XoU w i l l  a lso  f in d  an enclosed p o s tca rd  which we would l ik e  to  have you 
f i l l  out in  o rder to  compile an accurate  m ailing  l i s t  o f g raduates fo r  fu tu re  
re fe re n c e .
I  w i l l  ap p rec ia te  i t  very  much i f  you w i l l  f in d  the  tim e to  answer th i s  
as soon as p o ss ib le  and re tu rn  i t  to  me in  th e  enclosed envelope. I  would 
l ik e  to  have a l l  the  r e p l ie s  back by June 1 , 19^2, i f  p o s s ib le .
Thank you fo r  your cooperation  in  t h i s  m a tte r , and b e s t  wishes to  you now 
and in  the  y ea rs  to  come from th e  f a c u l ty  and s tu d en t body o f F a i r f ie ld  High 
School.
S in ce re ly ,
UJ,
Roger W. C h ris tian so n  
Guidance Counselor
2 . L« Dahl 
Superin tendent
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Mis sou la , Montana 
August 5 , 1952
Dear Graduate o f  F. H. S .
Perhaps you m isla id  or did not r ec e iv e  th e q u estion a ire  
which I  p rev io u sly  sen t to  you* In e ith e r  ca se , here i s  another  
copy* I  would consider i t  a great favor i f  you would take a few 
moments to  f i l l  i t  out as com pletely as p o ss ib le  and m ail i t  to  
me in  th e  en c lo sed , stamped, se lf-a d d ressed  envelope*
I have received  r e p lie s  from about h a lf  o f th e graduates, 
and I  fin d  th a t they are l iv in g  in  w id ely  sca ttered  p laces a l l  
over the United S ta te s  and i t ' s  p o sse s s io n s , and have varied  
and in te r e s t in g  occupations* In order fo r  th is  study to  have 
much v a lu e , i t  i s  necessary  th a t I  hear from as many o f  you a s  
X p o ss ib ly  can eonteafc*
At th e  bottom o f  t h is  l e t t e r  I  have l i s t e d  th e  names o f  a 
few graduates whose addresses 1 do not have* I f  you happen to  
know th e ir  ad d resses, Or any address through which I  could have 
m ail forwarded to  them, I  would app recia te  having you en c lo se  
i t  w ith  your q u estion aire*
I  would p a r tic u la r ly  l ik e  to  have your comments on our 
school on th e l a s t  page o f  th e  qu estion aire*  They are most 
valuable*
Thank you,
tz.
R* W* C hristianson  
Guidance Counselor
Addresses needed fo r
Ahrens, O live Mae 
Bammel, Ed 
Baker* B etty  
Baird* Choreen 
B u ll, Dorothea 
Bredenbroker, Henry 
Carlstrom , Lorraine 
Cameron, Edward 
G aufield , LaVon 
D o le za l, Pat 
Farmer, Fern 
Farmer, Doyle 
Farmer, Grant 
Farmer, Walton 
Guerney, Ted 
H aight, Lloyd 
H a ll, Margaret
Walker, Leland 
W eishaar, Fred 
Weishaar, Anne 
W ieshear, Irene  
W eishaar, A lic e  
Weishaar, John 
Wolk, Mildred 
Wryn, John
Johnson, Gordon 
Maxwell, Clara D e ll 
McNutt, Gene
Munger, Wilma 
Simpson, Laurel 
Shay, Marvel
Spooner, James 
T ate, Wes
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Mrs*
Miss
Maiden, name ^
P resen t address .
s t r e e t
Occupation 
Year Graduated
city- s ta te
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Xm P resen t Age
PmSONAL^DATA 
2 , Sex M [ J  F £ J Year graduated from 
F a ir f ie ld  High School 19
OCCUPATOT
1 . What i s  your p r ^ e n t  occupation? _____
2« Have you worked a t  any o th er occupations s in ce  g raduation  from high school?
OCCUPATION LENGTH OF TIMS WPLOYHD
3* At what age did you decide on your occupation?
4* Did you have help  in  choosing your occupation? P lease  check those who 
helped you*
P aren t j ( J
High Sehocl S u p 't /~7 
Others
High School Counselor u
Grade School or H. S. Teacher o
5, I f  vou were ab le  to  choose your vocation  over again , would your choice be 
th e  same?
Yes £ J  Ho [ J
ADDITIONAL EDUCATION AND TRAINING
1* C ollege a ttended
name o f school 
Q uarters completed OH
address 
Semesters completed
Degree Major Minor
2*. Trade school a ttended
name of school address
Trade s tud ied
3* Other sp ec ia l t ra in in g
What was y o u r  r e a s o n  fo r  leav ing  co llege  o r trad e  school? 
Graduated f~ j C alled in to  Armed Forces £ J
Lack o f  f u n d s  / ~ 7  U n sa tis fac to ry  grades / ~ 7
O ther, p lease  s p e c i f y __________________________________  ,
CURRICULUM
hhat su b jec ts  taken in  high school b e n e f i t  you th e  most in  yourpresen t 
occupation?
a .
d *
b%
e .
c .
f .
I f  you f e e l  th a t  your high sehool t r a in in g  d id  no t prepare you p roperly  
f o r  your work s ince g raduation , p lease check causes fo r  you d i f f i c u l ty  below;
a . Fo d i f f i c u l ty
b .  Inadequate s e le c tio n  of
courses o ffe red
c . Poor planning of your 
high school program
d . C o n flic t in  schedule of 
c la sse s
e . S ubject o r  su b jec ts  not 
completed because o f lack
n  ' f* Too many e x tra  c u r r ic u la r  
a c t iv i t i e s
/ 7  g* Did not l ik e  school
f* l h . Poor study h a b its
a  i .  Parents too easy in  p e r­
m ittin g  me to  avoid the  
so -c a lle d  "hard*' su b je c ts
o f time spen t on course £ J  j . Other
n
d
o
D
D
I f  you checked 2b above, which su b jec t or su b jec ts  did you need which were 
no t a v a ila b le  in  F a ir f ie ld  High School?
I f  you checked 2e above, which courses were not s a t i s f a c to r i l y  completed?
Do you f e e l  th a t  i t  would be worthwhile to attem pt to  give trad e  school t r a in ­
in g  in s te a d  o f co llege  p rep ara to ry  su b jec ts  during the ju n io r  and sen io r years 
o f school to- s tu d en ts  who d e f in i te ly  do no t p lan  to  a tte n d  co llege?
Yes [ J  So £ J
I f  we were to  attem pt such a program, what tra d es  would be the most worthwhile?
welding , ca rp en try  ;______  sh ee t m etal
e le c t r ic ia n     plumbing   auto body work _ _ _ _ _
auto mechanics o th e rs
